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冠朕動豚結紮後捕動歎異動表
　右側冠状動脈結紮後ノ攣化
結紮前 結紮後一分間 五分劇 十分後 i二分後 t三＋分後一時間後
180 ユ82（＋2） 164（一16）164（一16）i164（一16）172 152
184 180（一4） 93不 130不 138不 117
174 167（一7） 163（一11）154（一20）116不 】08
182 159（一211）82不 64 61 58 64
156 148C8）136（一20）120（一36）108（一48）ユ07
167 165（一2）163（一4） 162（一5） 159（一8）








184 1δ9（一一25） 123（一61）116（一68） 104（一80）1 3 96
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2400，， 29 3200，， 34 2030，， 30
2320，， 22 2750，， 32 2000，， 38
2310 ，， 31 2650 ，， 27 】960 　 23
2200，， 27 2560，， 39 ］950 ，， 25
2200 ，， 29 2530，， 32 1900，， 31
2170 ，， 28 2510，， 33 1900 ，， 26
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2310 ，， 8 22 16 6
2】70 ，， 7 25 20 5
2030 ，， 6．5 26 20 6
1870　　　　　1，， 6 23 14 9
　　　　　｛
@　　　　i3200　i
♀ 一 3壬 30 4
2650　1，， 一 27 22 5?
25δ0 ，， 9 39 31 8
231り ，， 6．5 24 19 5
2100 ，， 7 40 28 12
2070 ，， 5．5 19 16 3
2000 ，， 6．6 37 28 9
1950 ，， 一 24 19 5
1900 ，， 5．8 26 23 3
1870 ，， 5 29 22 7
1870 ，， 6．4 38 3壬 4
1830 ，， 58 27 20 7
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濫重（瓦） 性 心臓重量 榮養液一分間 結紮後ノー分 ル減少量
通過量（呪） 問通過量（蝿） （蝿）
2200舎 『 25 】2 13
別70 ，， 5．5 36 7 29
2100 ，， 6．3 26 9 17
2060 ，， 6．3 24 6 ユ8
2050 ，， 5 27 8 19
2030 ，， 7 26 9 i7
2750♀ 8．5 31 7．5 23．5
2500 ，， 6．7 39 10 29
2450 ，， 一 32 12 20
2400 ，， 8．2 31 9 22
2340 ，， 8 37 8 29
2200 ，， 一 36 12 24、
2100 ，， 一 28 12 16
1960 ，， 7 23 4 19
1870 ，， 6．4 28 7 21
1870 ，， 5．6 32 11 21
1830 ，， 5．2 49 13 36
1800 ，， 5．1 35 8 27
1400 ，， 一 21 5 16
三論
2110 6．5 30．8 8．9 21．9
心臓重量チ計算：シアrV・｛ノ・ミニ付デ心臓一瓦二i封ス’レ減少
　　　　　　23．4　　　　　　　　＝3・6即3・6耗U・ソリ。量チ計算セJレニ　　　　　　　6，5
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